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行事記録
平成19年　主要行事記録
目 1　　月 2　　月 3　　月 4　　月
1 管理会議　移動献血車 管理会議
2 辞令交付式　新入職員研修会
3 マンモグラフィー技術講習会 看護半長会議　管理会議
4 院長仕事始め挨拶　管理会議 褥瘡対策委員会
5 広報部会 事務課長会議　医局会議恃A病ケア研修会 事務課長会議　医局会議 管理会議
6 社会保険病院院長会（全祉連） 看護科長会議　管理会議 看護科長会議　管理会議
7 褥癒対策委員会　システム委員会 褥瘡対策委員会　システム委員会纓ﾃ安全管理対策職員研修会
8 院内感染対策委員会　管理会議ﾕ床検査技師研修会
院内感染対策委員会
ﾕ床研修管理委員会　管理会議
9 看護塾長会議　事務課長会議繼ﾇ会議　管理会議 診療科部長会議 診療科部長会議
事務課長会議　診療会議
?毎ﾏ員会
10衛生委員会　褥瘡対策委員会
Vステム委員会 看護科長会議　管理会議
11院内感染対策委員会　管理会議 治験審査委員会
12診療科部長会議 事務課長会議　診療会議　薬事委員会 院内感染対策委員会　管理会議
13 看護科長会議　事務課長会議ﾇ理会議 看護科長会議　管理会議 診療科部長会議
14 衛生委員会　治験審査委員会謔S回豊平川産婦人科談話会 治験審査委員会　衛生委員会
15事務課長・係長会議　診療会議?毎ﾏ員会
看護係長会議　ボランティア部会
ﾇ理会議
看護係長会議　管理会議
tのコンサート
！6 栄養管理委員会　看護科長会議ﾇ理会議 病院管理者’会議（全社連） 臨床研修医発表会
17健康管理センター会議｡験審査委員会
栄養管理委員会　看護科長会議
ﾇ理会議
18看護係長会議　ボランティア部会
ﾇ理会議 衛生委員会
19ほくほくクラブ新年会
ﾕ床研修指導医養成講習会
事務課長・係長会議　診療会議
?毎ﾏ員会 事務課長・係長会議　臨床病理委員会
看護係長会議　健康管理センター会議
{ランティア部会　管理会議
20 栄養管理委員会　看護科長会議ﾇ理会議
栄養管理委員会　看護科長会議
ﾇ理会議
21 健康管理センター会議L平・清田医師会合同CC
22事務課長会議　医療安全管理委員会^営会議 医療費適正化委員会　管理会議
健康管理センター会議
纓ﾃ費適正化委員会　管理会議
23看護科長会議　事務係長・主任会議ﾇ理会議 診療科部長会議 診療科部長会議
事務課長・係長会議
纓ﾃ安全管理委員会　運営会議
24 TQM活動発表報告会 看護科長会議　事務係長・主任会議ﾇ理会議
25医療費適正化委員会　管理会議 新任基幹職研修会（～／27）
26診療科部長会議 事務課長会議　医療安全管理委員会^営会議
事務課長会議　医療安全管理委員会
^営会議 医療費適正化委員会　管理会議
27診療科部長研修会 看護科長会議　事務係長・主任会議ﾇ理会議
看護科長会議　事務係長・主任会議
ﾇ理会議 診療科部長会議
28 臨床研修医発表会
29事務課長会議　臨床病理委員会 管理会議
30看護科長会議　管理会議
3ユ
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日 5　　月 6　　月 7　　月 8　　月
1 看護科長会議　システム委員会
ﾇ理会議 院内感染対策研修会 褥瘡対策委員会
2 褥瘡対策委員会 事務課長会議　医局会議 管理会議
3 看護科長会議　システム委員会
ﾇ理会議　保健指導者研修会②（～／5）
東北・北海道地区
末ｱ局長・副施設長会議
4 事務課長会議　医局会議 褥瘡対策委員会ﾞ院調整看護師養成研修（～7／14）
5 看護翼長会議　管理会議 管理会議　看護局長セミナー（～／6）ﾈかのしま健康フェア（～／7）
6 褥瘡対策委員会　システム委員会
ﾛ健指導者研修会①　褥瘡ケア研修（～6／19） 事務課長会議　医局会議
7 事務課長会議　医局会議 管理会議 管理会議　看護科長会議Vステム委員会
8 看護科長会議　管理会議
ﾞ院調整看護師養成研修（～19） 診療科部長会議
9 衛生委員会　治験審査委員会　新任基幹職研修会（～11Dﾀ習指轄養成講習（～6／12） 事務課長会議診療会議?磨F委員会　実習指導者養成講習（～8／3） 管理会議　院内感染対策委員会
10院内感染対策委員会　管理会議 管理会議　看護科長会議 全社連施設見学会（看護師）
11東北・北海道地区軟式野球大会（～／12） 事務課長会議　診療会議?毎ﾏ員会 衛生委員会　治験審査委員会
12 看護園長会議　管理会議 管理会議　院内感染対策委員会
13 衛生委員会　治験審査委員会 臨床研修指導医養成講習会①（～！15） 事務課長会議　診療会議?毎ﾏ員
14事務課長会議　診療会議
?毎ﾏ員会　老健看護・介護部長会議 院内感染対策委員会　管理会議 管理会議　看護霊長会議
15栄養管理委員会　看護科長会議ﾇ理会議
病院長セミナー
ﾙくほくクラブ親睦会 衛生委員会　治験審査委員会
16係長研修会①（～／18）
ｴ染管理研修（～5！29）
管理会議　看護係長会議
{ランティア部会
17看護係長会議　健康管理センター会議
{ランティア部会　管理会議
管理会議　栄養管理委員会
ﾅ護副長会議　事務課長会議
18 事務課長・係長会議　臨床病理委員会
19 栄養管理委員会　看護科長会議
ﾇ理会議　健診渉外担当者研修会（～ノ20）
管理会議看護係長会議
注N管理センター会議　ボランティア部会
20 診療科部長会議 事務課長・係長会議　臨床病理委員会潟Xクマネジャー養成研修（～8125）
2！ 事務課長・係長会議　医療安全管理委員会^営会議
看護係長会議　健康管理センター会議
{ランティア部会　管理会議
管理会議　栄養管理委員会
ﾅ護科長会議
22看護科長会議　事務係長・主任会議^営会議 診療科部長会議
23係長研修会②（～／25） 事務課長・係長会議纓ﾃ安全管理委員会　運営会議
管理会議　健康管理センター会議
纓ﾃ費適正化委員会
24医療費適正化委員会　管理会議 管理会議　看護科長会議末ｱ係長・主任会議 診療科部長会議
25診療科部長会議ﾛ健委員打合会（福島）
事務課長会議　医療安全管理委員会
^営会議　現任科長研修（～6／29） リスクマネジャー担当業務研修（～／26）
26 看護科長会議　事務係長・主任会議ﾇ理会議 管理会議　医療費適正化委員会
27 第27回JASM研修会 事務課長会議　医療安全管理委員会^営会議　栄養課長研修会（～／28）
28事務課長会議　臨床病理委員会 医療費適正化委員会　管理会議厲ﾋ線技師長研修会（～〆29）
管理会議　看護土曜会議
末ｱ係長・主任会議
29看護議長会議　管理会議
30係長研修会③（～！3D TQM活動基調講義 事務課長会議　臨床病理委員会 管理会議　事務局次長研修会（～811）
31管理会議 管理会議　看護科長会議ﾅ護局次長研修会（～8／1）
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日 9　　月 10　　月 11　　月 12　　月
1 事務課長会議　医局会議 管理会議ﾞ院調整看護師養成研修
2 管理会議　看護科長会議Vステム委員会
診療科部長会議
實@長セミナー
3 事務課長会議　医局会議 褥瘡対策委員会?堅職員研修会② 事務課長会議　医局会議
4 管理会議　看護科長会議Vステム委員会
管理会議
Zカンドレベル研修（～10126）
管理会議　看護園長会議
Vステム委員会
5 褥瘡対策委員会 事務課長会議繼ﾇ会議 褥瘡対策委員会
6 管理会議事ｱ業務研修会（～／7） 看護師採用試験
管理会議　看護科長会議　システム委員会
V任管理者研修会（～／7） 管理会議
7 東北・北海道地区管理者会議 褥瘡対策委員会　医学会運営委員会①@内教育担当者研修（～／9） 老健副施設長会議
8 院内感染対策委員会坙{社会保険医学会 マンモグラフィ読影講習会（～！9）
9 管理会議　看護科長会議　事務課長会議f療会議薬事委員会 TQM全国大会（～／10）
10 事務課長会議　診療会議　札幌市医師会　豊平・清田支部症倒検討会
M鯖鞘者嚇（～91ω 衛生委員会　治験審査委員会
事務課長会議　診療会議
?毎ﾏ員会
ユ1 管理会議ﾅ護二二会議　薬事委員会
管理会議
@内感染対策委員会 管理会議　看護科長会議
12 衛生委員会　治験審査委員会
ﾏ理委員会 診療科部長会議
事務課長会議　診療会議
?毎ﾏ員会 衛生委員会　治験審査委員会
13 管理会議　院内感染対策委員会
厲ﾋ線技師長研修会（～／14）
管理会議　　看護科長会議
ﾈかのしま健康フェア（～／15）
管理会議　院内感染対策委員会
f療放射線技師研修会（～／14）
14 診療科部長会議 衛生委員会　治験審査委員会@内教育担当者研修（～／16） 診療科部長会議
15 札幌市官公立病院野球大会 事務課長係長会議　臨床病理委員会 管理会議　看護係長会議　健康管理センター会議{ランティア部会
電子カルテシステム導入
潟nーサル　9：00～
16 管理会議　栄養管理委員会　看護科長会議
K問看護担当者会議　札幌市保健所立入検査
事務局長セミナー
@内感染対策研修会
17 事務課長・係長会議
ﾕ床病理委員会
18 管理会議栄養管理委員会看護科長会叢事務謀長・係長会議
ua理委員会システム委員会
管理会議　看護係長会議　健康管理センター会議
{ランティア部会　事務職課長研修会①（～／19）
管理会議　栄養管理委員会
ﾅ護二二会議
19 看護師採用試験 事務課長・係長会議ﾕ床病理委員会
20 管理会議看護係長会議健康管理センター会議?ﾜ部長研修会（～／21）
管理会議　栄養管理委員会
ﾅ護科長会議
管理会議　看護係長会議　健康管理センター会議
{ランティア部会
21 経理事務研修会（～／22）
22 事務課長会議　医療安全管理委員会^営会議 管理会議
23 管理会議　看護科長会議　事務係長・主任会議ﾐ会保険学会院内発表会（17：00～）
24
25 管理会議事務課長会議看護科長会議医療安全管理委員会
^営会議院内教育担当者研修（～9129】
管理会議　　医療費適正化委員会
末ｱ職課長研修会②（～126）
管理会議　事務課長会議　看護科長会議
纓ﾃ安全管理委員会　運営会議
26 事務係長・主任会議　医療費適正化委員会ﾐ堅職員研修会①（～ノ28） 老健管理者会議
事務課長会議　医療安全管理委員会
^営会議 事務係長・主任会議
27 管理会議 管理会議　看護科長会議末ｱ係長・主任会議
管理会議
纓ﾃ費適正化委員会
28 診療科部長会議 医療費適正fヒ委員会　セカンドレベル研修医療〔～／2／21）ﾀ全鯉聯韻研修会 診療科部長会議
29 東北・北海道地区球技大会 事務課長会議 管理会議?ﾜ師研修会（～β0）
30 管理会議　看護科目会議 診療科部長会議
31
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